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Untuk jangka panjang,pihak universiti





Bagi tujuan itu, pihak universiti perlu
terlebihdulu menyediakantenagapf3nsya·










































pakaran bidang itu ialah Tent~raUdara
Diraja Malaysia,Polis Diraja M'alaysia,Ja-
batan PenerbanganAWall!,p'enerbangan

















ngan itu sentiasa dilengkapi dengan
pengetahuankej.uruteraansemasa,teknik
tetbaru,bahansertaprosesbaruyangber-




dan doktor falsafah.Tambahanpula, ke·
rajaanmel'aluiProgramMyBrain15menye-
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